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Abstract：
As Generation Y emerged into mainstream tourism today, there arose controversies. Reviewing some of the studies 
conducted in Australia, this paper argues that general opinions on so-called new trends associated with the Generation Y 






























































































New Silent Generation ????s-?
図表 1：アメリカにおける世代名称
?? ??????? , Y???????~???? ????????????????~???? ?
???????????????????
???H?
???? ? ? ? ? ???? ?????
????? ???? ?????GI??? ?? ? ???
???? ? ???? ??????silent??? ?? ? ??
???? ? ???? ?????????baby boomer??? ?? ? ??
???? ? ???? X?? ?? ? ??
???? ? ???? Y?? ?? ? ??
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図表 5 : GBR 若者来訪者の推移
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